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Penggunaan komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam system informasi dapat 
memberikan hasil yang lebih untuk out put sebuah system, bila system didalamnya telah berjalan 
dengan baik.  
 
Tujuan penelitian ini adalah menyusun sebuah program komputer sebagai salah satu sarana 
penunjang dalam system informsi di poliklinik perusahaan. Penyusunanprogram ini disesuaikan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan yang akan digunakan 
sebagai salah satu sumber system informasi manajemen keselamatan dean kesehatan kerja di PT 
Palur Raya Karanganyar.  
 
Jenis penelitian adalah experimenh dengan metode wawancara tak terstruktur danmenggali data-
data sekunder. Subjek penelitian adalah semua perusahaan di Indonesia yang bekewajiban 
melaporkan data-data K3 ke Depnaker. Sedangkan PT Palur Raya Karanganyar 
digunakansebagai tempat untuk uji coba lapangan hasil program.  
 
Beberapa kendala masih ditemui berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan selama 3 
hari diperusahaan. Kendala itu antara lain mengenai penggunaan tombol , print out, 
pengelompokan data. Beberapa diantaranya telah peneliti coba atasi, namunmasih tetap ada 
kendala dan masukandari pengurus P3K3 PT Palur raya Karanganyar dan pelaksanaan uji coba 
lapangan yang belum dapat peneliti atasi.  
 
Kata Kunci: DATA, PROGRAM KOMPUTER, VISUAL BASIC 6.0, PT PALUR RAYA 
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